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El atlas etnográfico de Vasconia fue uno de los proyectos emblemáticos a los que se
consagró desde 1920 D. José Miguel de Barandiaran. En el último tercio del siglo XX, en
1969, a raíz de la Conferencia Internacional de Etnología Europa (1965) retomó de nuevo el
ímpetu necesario para emprender la reformulación de un plan de estímulo y la formación de
una nueva generación de investigadores y colaboradores que pudieran acometer el proyec-
to de un Atlas etnográfico de Vasconia. Fruto de los trabajos de campo, el material acumula-
do es ciertamente inmenso. Pero la simple acumulación rigurosa de información no genera
por sí sola ciencia. Es preciso someterla a un esquema teórico e inteligible de exposición e
interpretación.
Desde hace un decenio, bajo la dirección de Ander Manterola y la coordinación de
Gurutzi Arregi se ha emprendido una labor de síntesis en diversos tomos con el fin de ofre-
cer un panorama o exposición  etnográfica general de Vasconia que sea susceptible de
comparación con otras investigaciones europeas. El primer tomo analizó la alimentación
doméstica (1990), a los que le siguieron los juegos infantiles (1993) y los Ritos Funerarios
(1995). El plan general de la obra aspira a publicar 24 volúmenes de gran tamaño. El edita-
do en 1998 es el cuarto de la serie y se refiere a los ritos del nacimiento al matrimonio. En la
introducción, el director del proyecto realiza un análisis de la estrategia investigadora y los
fundamentos teóricos de la obra.
Los apartados que comprende la obra son: Nacimiento, creencias relacionadas con el
nacimiento, bautismo, puerperio, primera infancia, infancia y pubertad, juventud, inicios de la
relación amorosa, noviazgo, capitulaciones matrimoniales, preparativos de la boda, la boda,
entrada en el domicilio conyugal, el banquete de bodas, ofrenda postnupcial y tornaboda,
soltería y celibato, uniones libres e hijos naturales.
Estos tomos no solamente constituyen una contribución a la etnografía o a los estudios
comparativos entre culturas europeas. También encierran la información que precisamos
para realizar una interpretación de la transición de las formas de vida y cultura de un sector
significativo de la población vasca entre el Antiguo Régimen y la modernidad de fin de siglo.
Los cambios de costumbres y creencias han sufrido una mutación extraordinaria y estos
volúmenes dan cuenta del período de transición que se vive en el pueblo vasco, mediante el
conocimiento sucedido en las localidades y familias vascas.
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